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ABSTRAK 
Lisvia Prenila Atmaja, D0313044. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal 
Akibat Pembangunan Wilayah Di Dusun Seturan, Desa Caturtunggal, Depok, 
Sleman, Yogyakarta. Pembimbing Skripsi : Dr. Bagus Haryono, M.Si. Program 
Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta.2018. 
Pembangunan wilayah yang pesat dan ketersediaan fasilitas yang sangat maju 
dan berkembang pasti akan menimbulkan heterogenitas dan memicu perubahan sosial 
dalam masyarakat. Perubahan sosial di dalam masyarakat meliputi lembaga  di dalam 
masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap 
dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.  Tujuan penelitian 
ini untuk menggambarkan pembangunan wilayah serta pengaruhnya terhadap 
perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Dusun 
Seturan, Desa Caturtunggal, Depok Sleman, Yogyakarta. Informan penelitian ini 
adalah  masyarakat lokal yang sudah tinggal lama di Dusun Seturan dan mengalami 
perubahan akibat pembangunan wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Hubermas yang 
dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan 
kesimpulan, serta untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa pembangunan wilayah di Dusun Seturan Desa 
Caturtunggal membawa perubahan baik aspek ekonomi maupun sosial masyarakat 
lokal. Perubahan ekonomi masyarakat lokal dilihat dari perubahan mata pencaharian 
masyarakat dari sektor agraris menjadi non agraris, hal itu juga memicu peningkatan 
pendapatan masyarakat. Dari perubahan ekonomi tersebut diketahui bahwa 
pembangunan wilayah yang terjadi di Desa Caturtunggal tepatnya di Dusun Seturan 
bersifat fungsional terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu perubahan sosial 
juga terjadi di dalam masyarakat lokal antara lain pergeseran hubungan kekerabatan 
di dalam masyarakat dilihat dari kurangnya sifat guyup dalam masyarakat, pergeseran 
nilai dan norma antara lain penggunaan bahasa, sikap dan tingkah laku, serta 
perhatian terhadap aturan jam malam, kontrol sosial yang melemah karena kurangnya 
partisipasi masyarakat, munculnya stratifikasi dalam masyarakat, dari stratifikasi 
ekonomi dan pendidikan, gaya hidup juga turut mengalami perubahan, baik dari gaya 
berpakaian yang cenderung lebih modern, gaya berbelanja yang lebih konsumtif. Dari 
sana diketahui bahwa pembangunan wilayah menyebabkan pergeseran-pergeseran 
sosial ke arah yang cenderung negatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa 
pembangunan wilayah yang terjadi memberikan perubahan sosial ke arah positif dan 
cenderung negatif pada kehidupan sosial antar masyarakat. 
 
 
Kata Kunci : Pembangunan Wilayah, Perubahan Sosial, Perubahan Ekonomi 
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ABSTRACT 
Lisvia Prenila Atmaja, D0313044. Socio-Economic Changes Due To Local 
Community Development Area In The Hamlet Of Caturtunggal, The Village Of 
Seturan, Depok, Sleman, Yogyakarta. Thesis Counselor: Dr. Bagus Haryono, M.Si 
Program study of Sociology. Faculty of social and Political Sciences. Sebelas Maret 
University.Surakarta.2018. 
 
The rapid development of the area and the availability of facilities developed 
and developing will definitely give rise to heterogeneity and spark social change in 
society. Social change in the community includes institutions in society that affects 
the social system, including values, attitudes and patterns of behavior among groups 
in society.  The purpose of this research was to describe the development of the 
region as well as its effects on the social and economic changes in society. The 
location of the research done at the village, the village of Caturtunggal, Seturan 
Depok Sleman, Yogyakarta. Informant research is local communities who have lived 
long in the hamlet of Seturan and changes due to the construction area. This research 
is qualitative research with engineering data collection by observation, interview and 
documentation. Data analysis techniques using models and Hubermas Miles, 
beginning from the stage of data collection, data presentation, data reduction until the 
withdrawal of the conclusions, as well as to the validity of the data using 
triangulation of sources. The research results showed that regional development in the 
hamlet of Caturtunggal Village brought changes Seturan both economic and social 
aspects of local communities. Changes of local community economy seen from the 
changes of people's livelihoods from an agricultural sector into non agrarian, it also 
sparked an increase in people's income. The economic changes of note that regional 
development that occurred in the village of Caturtunggal in the village are functional 
Seturan on the economy of the community. In addition to social changes also 
occurred in the local community, among others, the shifting of kinship in the society 
as seen from the lack of guyup nature in society, a shift in values and norms among 
others the use of the language, attitudes and behavior practice, as well as attention to 
the rules of the curfew, the social controls weakened due to lack of community 
participation, the emergence of stratification in society, from economic stratification 
and education, lifestyle also changed, both from dressing style tends to be more 
modern, more consumerist shopping style. From there it is known that regional 
development led to the shift-direction by social shift tends to be negative. 
Conclusions in this study is that regional development happens give social change 
toward positive and tends to be negative on a social life between communities. 
 
Keywords: Regional Development, Social Change, Economic Change 
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MOTTO 
 
 
 Sesungguhnya bersama kesukaran ada keringanan. Karena itu bila kau telah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. 
( Q.S Al Insyirah 6-8 ) 
 
 
”Just believe that everyone has their own timezone, keep trying, never stop” 
Percayalah bahwa setiap orang memiliki zona waktunya masing-masing, tetap 
mencoba dan jangan berhenti. 
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